




Цель Высших библиотечных курсов — профессиональная пере-
подготовка слушателей для ведения библиотечно-информационной 
деятельности. 





АСОД. Библиотечные каталоги 
Общее библиографоведение. Библиографическая деятельность 
библиотеки   
Информационные технологии
Факультативные  (по выбору): 
Книжные памятники в культурном наследии России
Эволюция и перспективы развития документа 
Управленческое документоведение
Библиотековедение как  наука 




Правовое  регулирование  библиотечно-информационной деятель-
ности 
Инновации в библиотеках
Международная библиотечная деятельность 
Управление в культуре
Срок обучения: сентябрь—май. 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы.
Виды учебных занятий: лекции, лекции-презентации, практиче-
ские занятия, семинары, круглые столы. 
Расписание занятий: вторник, среда, четверг, пятница с 9.30 до 
12.40. 
По окончании обучения и  при успешной  итоговой государственной 
аттестации  выдается диплом государственного образца о профессиональ-
ной переподготовке. Документы для поступления: 
гарантийное письмо на имя генерального директора ФГБУ «Россий-
ская государственная библиотека» А.И. Вислого
личное заявление (заполняется на месте)
ксерокопия диплома об образовании 
2 фотографии (3х4) черно-белые,  матовые. 
Прием документов с 1 июня по 1 сентября  2011 года. 
Начало занятий — 6 сентября 2011 года. 
Прием документов  осуществляет Учебный центр послевузовского 
и дополнительного профессионального образования специалистов РГБ. 
Адрес:119019 Москва,  ул. Воздвиженка, д. 1 (корпус «К»), комн. 422
Телефон для справок:  + 7 (495) 695-93-12,  695-98-89; 
e-mail: vbk@rsl.ru
Часы приема: понедельник—пятница с 11.00 до 16.00
Анонс
